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ПРОФЕСОР ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА ПРОНІНА 
(ДО 60-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
Вищий державний навчальний заклад України 
«Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава)
7 серпня 2018 року виповни-
лося 60 років з дня народження 
професора кафедри клінічної 
анатомії і оперативної хірургії 
ВДНЗУ «Українська медична сто-
матологічна академія» Олени 
Миколаївни Проніної.
Вона народилася у місті Хар-
кові у сім’ї службовця. Її бать-
ки працювали на Харківському 
тракторному заводі. Батько очо-
лював один з цехів цього заводу, 
а мати працювала на посаді ін-
женера-технолога ХТЗ.
Після закінчення середньої 
школи вона виявила бажання 
поступити на лікувальний фа-
культет до Харківського держав-
ного медичного інституту. Після 
першої невдалої спроби посту-
пити до цього інституту Олена 
Миколаївна влаштовується пра-
цювати на посаду санітарки операційного блоку 
25-ої клінічної лікарні в м. Харків, де працювала 
протягом двох років.
Протягом 1977-1978 року, у зв’язку зі скрутним 
матеріальним становищем, Олені Миколаївні дове-
лося працювати робочою інструментального відді-
лу Харківського тракторного заводу. Але увесь цей 
час її не полишала мрія оволодіти професією лікаря, 
тому доля привела Олену Миколаївну до Полтави, 
у стіни Полтавського медичного стоматологічного 
інституту. Після співбесіди вона була зарахована 
слухачкою підготовчого відділення, після закінчен-
ня якого із відмінними результатами у 1979 році, 
Олена Миколаївна стала студенткою першого курсу 
медичного факультету Полтавського медичного 
стоматологічного інституту. Таким чином, після за-
кінчення школи до досягнення своєї мети в її житті 
пройшло чотири роки.
За період навчання на медичному факультеті 
Олена Миколаївна проявила себе здібною і ціле-
спрямованою студенткою, постійно поєднувала 
своє відмінне навчання з активною участю в гро-
мадській роботі на курсі і фа-
культеті.
У 1985 році вона блискуче 
закінчила навчання в інституті 
з червоним дипломом і рішен-
ням Вченої Ради інституту була 
рекомендована на наукову ро-
боту.
Доля її подальшого життя 
була тісно пов’язана з ка-
федрою оперативної хірур-
гії і топографічної анатомії, 
яку очолював академік М.С. 
Скрипніков, який одночасно 
був ректором інституту.
До громадських доручень 
Олена Миколаївна завжди 
ставилася з великою відпо-
відальністю, що гартувало її 
як особистість і формувало до 
роботи в майбутньому як ке-
рівника.
Ще в студентські роки Олена поєднувала від-
мінне навчання, громадську роботу і працювала на 
посаді препаратора кафедри оперативної хірургії і 
топографічної анатомії.
По закінченню навчання на медичному факуль-
теті Олена Миколаївна була зарахована на посаду 
старшого лаборанта кафедри оперативної хірургії і 
топографічної анатомії, а в 1987 році за конкурсом 
була обрана на посаду асистента рідної кафедри. За 
роки роботи на посаді асистента кафедри вона за-
рекомендувала себе лише з позитивного боку. Ось 
чому в 1991 році її обирають на посаду старшого ви-
кладача кафедри. Увесь період роботи на кафедрі 
Олена Миколаївна працювала над підвищенням 
власної педагогічної майстерності і формуванням 
себе як науковця.
Науковою роботою Олена Миколаївна почала 
займатися ще в студентські роки і активно продо-
вжила її працюючи на кафедрі оперативної хірургії 
і топографічної анатомії. Не навчаючись в аспіран-
турі, а поєднуючи роботу старшого викладача з на-
уковою діяльністю, Олена Миколаївна в 1990 році 
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успішно захистила кандидатську дисертацію на здо-
буття вченого ступеня кандидата медичних наук.
З січня 1992 року за конкурсом Олена Миколаїв-
на була обрана на посаду доцента кафедри. Одно-
часно її призначили на посаду замісника завідувача 
кафедри з наукової роботи.
Її ставлення до службових обов’язків, наукової 
роботи, завжди було прикладом для всіх і позитив-
но оцінювалося науковим відділом академії. Олена 
Миколаївна постійно займалась науковою робо-
тою, що дало їй змогу в 2001 році успішно захистити 
дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора 
медичних наук. Після захисту докторської дисерта-
ції в грудні 2001 року вона була переведена на по-
саду професора кафедри.
У 2002 році за великий внесок у виробничу, на-
укову і громадську діяльність професор Проніна 
Олена Миколаївна буда удостоєна знака «Відмінник 
освіти України» Міністерства освіти і науки України.
В 2003 році рішенням атестаційної комісії Мі-
ністерства освіти і науки України Олені Миколаївні 
Проніній було присвоєне вчене звання професор.
У травні 2007 року за конкурсом вона зайняла 
посаду завідувачки кафедри оперативної хірургії і 
топографічної анатомії.
Із великою енергією вона продовжила втілювати 
в життя всі ті напрацювання, які в свій час впрова-
див її учитель і керівник, професор Скрипніков М.С. 
Вона провела значну роботу по удосконаленню на-
вчальної, наукової та виховної роботи. Особистим 
прикладом Олена Миколаївна залучала всіх спів-
робітників кафедри до активної участі в навчаль-
ній, науковій, виховній та громадській роботі, як в 
межах кафедри та факультету, так і всієї академії.
За редакцією професорів О.М. Проніної та В.І. 
Півторака було видано Національний підручник 
«Топографічна анатомія та оперативна хірургія» 
для студентів стоматологічних факультетів медич-
них ВДНЗ України. Олена Миколаївна є співавтором 
низки підручників та навчально-методичних посіб-
ників з клінічної, топографічної анатомії та опера-
тивної хірургії. На сьогодні професором Проніною 
О.М. опубліковано близько 370 наукових робіт. Під 
її керівництвом успішно захищена 1 дисертація на 
здобуття вченого ступеня доктора медичних наук 
і 8 дисертацій на здобуття вченого ступеня канди-
дата медичних наук. Наукова діяльність професора 
Проніної пов’язана із дослідженням закономірнос-
тей морфогенезу органів, тканин та судинно-нерво-
вих утворів організму в нормі, експерименті та під 
дією зовнішніх чинників, а також морфо-експери-
ментальним обґрунтуванням дії нових хірургічних 
шовних матеріалів при використанні їх в клінічній 
практиці. Так, її учень Аветіков Д.С. у своїй доктор-
ській дисертації топографоанатомічно обґрунтував 
підйом та мобілізації клаптів при виконанні плас-
тичних та реконструктивних операцій на голові. С.В. 
Гончар вивчав морфологію тканин нирки після екс-
периментальної нефротомії з використанням різних 
розсмоктувальних хірургічних ниток. С.М. Совгиря 
та Ю.М. Довбня вивчали морфо-функціональні осо-
бливості структурних елементів слизової оболонки 
клиноподібної та лобової пазух. Дисертант Коптев 
М.М. досліджував структурні зміни, які виникають 
у легенях щурів при експериментальному стресі. Усі 
ці дослідження мають не лише теоретичне, а й ваго-
ме практичне значення, про що свідчить їх широке 
впровадження у навчальну, наукову та лікувальну 
роботу.
Протягом багатьох років професор Проніна була 
членом РПК «Морфологія людини», є членом апро-
баційної ради №1 із захисту кандидатських і док-
торських дисертацій в рідній академії. Багато років 
Олена Миколаївна є заступником головного редак-
тора фахового журналу «Вісник проблем біології і 
медицини». Весь тягар підготовки до друку цього 
журналу лежить на совісті, чесності і відданості 
Олени Миколаївни. До неї постійно звертаються 
вчені із усіх вищих медичних закладів України з 
питань публікації в журналі матеріалів власних до-
сліджень. Тому можна впевнено стверджувати, що 
ім’я Олени Миколаївни широко відоме серед вче-
них-морфологів України і близького зарубіжжя.
Підтвердженням досягнень Олени Миколаївни 
в розвитку морфологічних наук є присудження їй 
звання академіка Міжнародної академії інтегратив-
ної антропології в 2007 році.
У 2015 році професор Проніна О.М., у зв’язку з 
пенсійним віком за власним бажанням залишила 
керівництво кафедрою і продовжила працювати на 
кафедрі на посаді професора.
Сьогодні професор Проніна Олена Миколаївна 
зустрічає свій 60-річний ювілей з високим підйомом 
великої творчої енергії, прагненням до покращення 
якості наукових досліджень на сучасному рівні, ак-
тивізації громадської роботи, втілення у життя всіх 
тих задач і напрямків, які в свій час були започатко-
вані її вчителем і керівником, академіком Миколою 
Сергійовичем Скрипніковим.
Співробітники кафедри клінічної анатомії і 
оперативної хірургії, а також науковці з мор-
фологічних кафедр Української медичної сто-
матологічної академії, із Всеукраїнської спілки 
анатомів, гістологів, ембріологів і топографо-
анатомів, редакція журналу «Вісник проблем 
біології і медицини» щиро вітають Олену Мико-
лаївну Проніну з 60-річним ювілеєм і бажають їй 
великого натхнення, успіхів у подальшій роботі, 
міцного здоров’я і жіночої чарівності.
